


























































































































































































































































































N代 イギリス アメリカ 西ドイツ フランス イタリア 日　　本
1960 1．0 L6 ！．3 4．2 2．4 3．5
1961 2．7 1．1 2．3 2．5 2．0 5．4
1962 4．0 L1 3．1 5．1 4．7 5．6
1963 2．0 1．2 3．0 5．3 7．5 7．8
1964 3．2 L2 2．2 3．0 5．9 3．7
1965 4．6 1．7 3．3 2．7 4．3 6．7
1966 3．9 3．1 3．5 2．7 2．4 4．9
1967 2．7 2．6 L6 2．8 3．7 4．1
1968 4．8 4．2 1．7 4．5 L5 5．3
1969 5．4 5．4 1．8 6．2 2．6 5．3
1970 6．3 5．9 3．3 5．8 4．8 7．6
1971 9．4 4．3 5．4 5．5 5．0 6．2
1972 7．3 3．3 5．5 6．2 5．7 4．4
1973 9．1 6．3 6．9 7．4 10．8 11．8
1974 16．0 10．9 7．0 13．7 19．1 24．3
1975 24．2 9．2 5．9 ユ1．7 17．0 11．9
1976 16．5 5．8 4．5 9．2 16．8 9．3
1977 15．9 6．5 3．9 9．5 17．0 8．1
1978 8．3 7．5 2．6 92 12．2 3．8
1979 13．4 Il．3 4．1 10．7 14．7 3．6
1980 18．0 13．5 5．5 13．3 21．2 8．0








N代 イギリス アメリカ 西ドイツ フランス イタリア 日　　本
1960 1．30 5．34 1．02 1．21 3．94 1．66
1961 1．13 6．45 0．68 1．03 3．36 1．45
1962 1．58 5．33 0．57 1．16 2．94 1．28
1963 1．93 5．46 0．69 1．36 2．47 1．27
！964 1．38 4．99 0．63 1．07 2．71 1．15
1965 1．17 4．36 0．54 1．32 3．58 1．19
1966 1．10 3．64 0．60 1．36 3．87 1．33
1967 1．97 3．68 1．74 L77 3．44 1．26
1968 2．14 3．42 1．23 2．06 3．47 1．17
1969 2．04 3．36 0．67 1．62 3．36 1．12
1970 2．19 4．76 0．56 2．38．12 1．14
1971 2．88 5．74 0．69 2．63 3．13 1．23
1972 3．20 5．44 0．91 2．73 3．62 1．40
1973 2．25 4．73 1．01 2．61 3．45 1．26
1974 2．12 5．44 2．17 2．76 2．85 1．39
1975 3．35 8．26 4．06 4．00 3．301．88
1976 5．10 7．52 4．05 4．44 6．652．01
1977 5．52 6．89 3．95 4．89 7．092．02
1978 5．49 5．90 3．79 5．157．17 2．24
1979 5．40 5．80 3．806．0 7．70 2．10
1980 6．80 7．20 3．806．4 7．60 2．00






















































































































％ ％ ％ ％ ％
? ?
1976 79．7十9．3 69．1十5．8 59．6十16．6 85．6十4．4 66．7十9．7 54．8十16．8 70．8十7．6
1977 86．1十8．0 73．6十6，5 69．0十15．8 88．7十3．6 72．9十9，3 64．1 十17．0 76．4十7．9
1978 89．4十3．8 79．2十7．6 74．7十8．3 9L1十2．7 79．5十9，1 71．9十12．2 83．1十8．8
1979 92．8十3．8 88．1十ll．2 84．8十13．5 94．9十4．2 88．1十10．8 82．5十14．7 90．8十9，3
1980100．0十7．8 100．0十13．5 100．0十17．9 100．0十5．4 100．0 十13．5 100．0十21．2 100．0 十10．1
1981104．8十4．8 llO．4十10．4 111．9十11．9 106．3十6．3 113．4 十13．4 l17．8 十17，81 2．5 十12．5
1982107．8十2．9 117．1十6．1 12L5十8．6 llL9十5．3 126．8 十ll．8 137．2 十16．5 124．6 十10．8
1983109．7十L8 120．9十3．2 127．2十4．6 l15．6十3．3 139．0十9．6 157．3 十14．713L8十5．8
1984112．3十2．4 126．1十4．3 133．4十5．0 118．4十2．4 149．3十7．4 174．3 十10．8137．6十4．4
1985114．5十2．0 130．5十3．5 14！．5 十6．1 121．0十2．2 158．0十5．8 190．3十9．2 143．1十4，0
















寄 与度Contribution Contribution ContributiDn





























? urrent? urrent? urrent?ear? ccount? ccount? ccount?
億円? ? ? ? ドル? ? ? ?万ポンド? ? ? ?マルク?bil? S＄? tg£? M?00mU? iI? 00mil?
976? 97，215?4．8? 3．8? 1．0?8，267?4．9?6．0?1ユ?22，561?4．1?2．9?1，2?3，282?5．6977? 07，738?5．3? 4．5?〇．8? 9，586?4．7?5．5?〇．8? 22，689?〇．1?L3?1．4?3，634?2．7
978? 18，522?5．2? 6，1?〇．9? 1，152?5．3? 5．0?〇．3?31，421?3．9?4．3?〇．4? 4，079?3．3
979? 30，074?5．3?6．7?L4?1，924?2．5? 1．5?LO?36，917?2．4? 3．8?1．4?4，636?4．0
980? 39，915?4．3?〇．9?3．4?1β7！?〇．2?1．8? 1．6?30，107?2．9?3．7?〇．8? 4，852?1．5
981? 48，726?3．7?2．2?L5?2，488?1．9? 2．1?〇．2?28，830?〇．6?1．5?〇．9? 4，853?
982? 56β95?3．1?2．8?〇．3? 1，660?2．5? 1．8?〇，7?30，748?〇．8?1．9?1．1?4，710?LO
983? 64，704?3．2?L7?1．5?2，791?3．6? 5．1?L5?40，419?4．2? 4．5?〇．3? 4，978?1．8
984? 78，140?5．1? 3．8? 1．3?4，899?6，4? 8．3? 1．9?46，649?2．6? 2．7?〇．1? 5，424?3．0
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FFr Lit　bil Can＄100mi1 mii
十5．6 一 10，012十5，2 十6．7一1．5 75，010十5．9 十5．9 一 300，638十6，2十5．7F十〇．5 1976
十2．7 一 10，317十3．0十1．7 十1．376，435十1．9 ÷0．5 十1．431L504十3，6十L9十1．7 1977
十3，6一〇．3 10，708十3，8 十3．7十〇．1 78，488十2．7 十1，9十〇．8 325，751十4．9十2，9十1．7 1978
十5，5 一　L511，062十3．3 十4．0一〇．7 82，337十4．9 十5．4一〇．5 338，362十3．9十5．1一1．2 ！979
十Ll十〇．4 11，178十1．0十2．1一1．1 85，558十3．9 十6．7 一2．8343，384十1．5十2．0一〇．5 1980
一2．7 十2．711，230十〇．5 一〇．4 十〇．9 85，706 十〇．2一2．2 十2．4355，994÷3．7十4．6一〇，9 1981
一2．0十LO ll，432十1．8 十4．0 一2．285，262一〇．5 一〇．3 一〇．2 344，082一3，3一6．5十3．2 1982
十2，2一〇．4 11，516十〇．7 一〇．4 十1．1 85，127一〇．2 一1．1十〇．9 354，780十3．1 十3．1 一 1983
十1．9十1．1 ll，691十1，5十〇，7 十〇．8 87，547十2．8十3．1一〇．3 374，462十5．5 十4．5十LO 1984
十1．5十LO脚 十1．1 十1．9一〇．8 遡 十2．3 十2．3＿二 389，324十 ．0 十4．2一〇．2 1985十3．5一Ll 30，882一ト2．1十〇．5 十1．6434，682十 ．7 十3．2一〇．5 401，531十3，1十3．5一〇．4 1986
（1977～1985年） （1977～1985年） 1977～86年
平均成長率








1960一 1970一 1980一1979年 1982年1983年1984年1985年2）
1969年 1979年1 85年
失　業 率，％2）
OECE諸国全体 2．3 4．3 7．6 5．1 8．2 8．7 8．2 8．1
うち
アメリカ合衆国 4．3 6．2 8．0 5．8 9．59．5 7．4 7ユ
　　、J　ナ　ダ 4．6 6．7 9．9 7．5 10．9 11．8 1L2 10．4
日　　本 ユ．2 1．8 2．4 2．ユ 2．4 2．6 2．7 2．6
オーストラリア 1．5 3．9 7．7 6．2 7」 9．9 8．9 8．2
西ヨーロッパ 1．3 3．9 9．2 5．6 9．3 1D．3 10．8 11．0
EEC3） 1．7 4．3 9．1 5．6 9．1 10．2 ！0．7 10．8

































































アメリカ合衆国 86．1 8G．4 81．4 76．7 84．670．3 80．8 80．3
西ドイツD 85．9 83．58ユ．7 79．7 84．7 ア6．3 80．6 84．3
フランス 82．1 81．9 80．1 78．0 81．6 77．6 78．3 79．4
イギリス2） 44．4 37．332．2 42．1 42．3 23．3 41．0 47．8








































? ? US イギリス UK
労働生産性 賃金コス 労働生産性 賃金コス 労働生産性 賃金コス
賃金指数 指　　　数 ト指数 賃金指数 指　　　数 ト指数 賃金指数 指　　　数 ト指数?
Wage　indexLobor　produc一Wage　costWage　indexLobor　produc一Wage　costWage　indexLobor　produc一Wage　cost
Year tivity　indexindex tivity　indexindex tivity　indexindex
1976 77．9 79．8 97．7 71．9 89．9 80．0 58．2 99．7 58．4
1977 85．0 83．7 101．6 78．1 93．5 83．5 63．0 100．7 62．6
1978 90．0 90．3 99．6 84．9 95．6 88．8 72．3 102．0 70．9
1979 94．0 96．4 97．5 92．2 97．8 94．3 84．5 102．6 82．3
1980 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．O 100．0 100．0
1981 106．6 100．7 105．8 109．9 102．4 107．3UO．7 104．3 106．2
1982 111．0 100．9 110．116．8 104．0 ！12．3 120．7 110．1 109．7
1983 ！14．0 103．7 109．9 121．5 111．0 109．4 129．6 117．8 110．0
1984 ！18．0 112．3 105．1 126．4 115．4 109．5 138．6 123．2 112．5
1985 120．6 115．8104．1 131．1 120．4 108．9 141．4126．8 111．5


















労働生産性 賃金コス 労働生産性 賃金コス 労働生産性 賃金コス
賃金指数 指　　　数 ト指数 賃金指数 指　　　数 ト指数 賃金指数 指　　　数 ト指数
Wage　indexLobor　produc一Wage　costWage　indexL。bor　produc一Wage　costWage　indexLobor　produc一Wage　cost 年
tivity　indexindex tivity　indexindex tivity　indexindex Year
78．5 93．4 84．1 61．0 86．1 70．9 70．3 91．2 77．！ 1976
84．5 95．2 88．8 68．7 87．4 78．6 77．9 94．5 82．4 1977
89．0 96．7 92．1 77．0 91．9 83．8 83．4 97．3 85．7 1978
93．8 100．3 93．5 86．1 98．6 87．3 90．7 100．3 90．4 1979
100．0 100．0 100．0100．0 100．0 100．0 100．0 100．0100．0 1980
105．6 102．2 103．3115．1 102．8 111．9 111．9 100．4 111．5198
111．1 104．4 106．4 130．9 106．3 123．2 125．0 100．8 124．0198
114．9 110．8 103．7 147．7 110．9 133．2 130．0 107．5 120．91983
117．5 113．2103．8 157．0 116．3 135．0 136．018 7 l14．5 1984
122．9 120．3102．2 166．2 ！42．0 121．2 l17F．2 1985
146．0 1986
（77～85）％ （77～85）％（77～85）％ （77～85）％（77～84）％（了7～84）％ ％ （77～85）％（77～85）％ 1977～1986年
平均上昇率






年 収　　　入 支　　　出 過　不　足 国債残高
1977年 355．6 409．2 53．6 709．！
78 399．6 458．7 59．2 780．4
79 463．3 503．5 40．2 833．8
80 517．1 590．9 73．8 914．3
81 599．3 678．2 78．9 1，033．9
82 6ユ7．8 745．7 127．9 1，147．0
83 600．6 808．3 207．8 1，381．9
84 666．5 85L8 185．3 1，576．7
85 734．！ 946．3 212．3 L827．5
86＊ 777．！ 979．9 202．8 2，112．0










科学宇宙技術開発費 6，469 8，627 33
工 ネ　ル　ギ　一　関係費 15，166 5，685 一63










































? ? ? ?
イギ リス 西ド イツ フラ ンス イタ リ　ア カ　　ナ
?
















































1976 6．50 6．75 5．25 6．2514．25 15．003．50 8．32 10．50　　一 9．60 15．00 20．08．50 9．25
！977 4．25 4．50 6．007．75 7．00 7．75 3．00 7．74 9．50 9．3011．5016．50 7．50 8．25
～8．50
1978 3．50 3．75 9．5011．75 12．50 13．503．00 7．29 9．508．80 10．50 15．33 10．75 11．50
1979 6．25 6．5012．00 15．2517．00 18．006．00 10．39 9．50 ！1．50 15．0019．32 14．00 15．00
1980 7．25 7．5013．00 21．5014．00 15．007．50 12．57 9．50 12．25 16．502L3317．2618．25
1981 5．50 6．00 12．0015．75 一 15．50 7．50 15．01 9．5014．00 19．00 22．75 14．66 17．25
1982 5．50 6．00 8．50ll．50 一 1！．00 5．00 ll．13 9．50 12．75 18．0021．1710．05 12．50～ll．25
1983 5．00 5．508．50 11．00 一 10．00 4．00 9．77 9．5012．25 17．00 19．099． 6 11．00
1984 5．00 5．508．00 工0．75 一 10．50 4．50 9．78 9．50 12．00 16．50 17．20 10．09 11．25～10．75
1985 5．00 5．507．50 9．50 一 12．50 4．00 9．13 9．501 ．60 15．00 15．299．49 10．00
！986 3．00 3．75 5．507．50 一 ！2．00 3．50 8．63 9．50 9．6012．00 12．69 8．479． 5



























〔import〔▲＞＞improved（＋） 悪化（一）分悪化（一）分 悪化（一）分 悪化（一）分 productsfuels industrialImport
aggravated（一）Though　priceThough　volu一Though　priceThough　volu一 productsva｝uechangesme　changeschangesme　changes Export
improved（＋）lmproved（＋） improved（＋） improved（＋） vaiue
aggravated（一〉　　　　　　、 aggravated（一）aggravated（一） aggravated（一）
年 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル ％
YearUS＄mn US＄mnUS＄miiUS＄mnUS＄milUS＄mnUS＄mHUS＄mil US＄mil1978 18，200十8，5！4 一　5，786 十22，834 ÷17，417 一25，9516，1793LO874，764 81．3
1979▲　　7，640一25，840十　8．680 一　3，191 一25，670一　5，659 79712　　P 44，98572，585 107．4



































W6．01984 33，611十13，077 一　　683 十23，870十3，788一13，89893，147 59，989128，516 80．21985 46099　　， 十12，488 一　　705十　6，229 十　5，397十　1567　　　　7 86，63355，319134，724 73．8
1986 82，743一36，644 十35．149一　1．636 十19，391一16，260 60．4
















P20．11983▲　　69，340一26，730十　2，182 一13，919 十11，538 一26，53134，93850，496一38，168 134．61984▲123，289一53，949十　2，796 十14，554一　6，033 一65266　　　　P 40，70653，814一88，603 156．61985▲148，480一25　191　　　　炉 一　1．719 一　3，023 十　9，272一29，721 41，98745，759一112，845 169．7
1986▲169，778一21，298 十　　650十　3，508 十13，624 一39，080 178．1














P02．81983▲　　8，430一　5，734 十　6，631 一12，007一　7，584 十　7，2261，103一　9，157 23，382 109．21984▲　　10，841一　2，411 一　5，D45十　7，285 十　4，477 一　9．1283，381一　6，925一8，398 1U．51985△　　7．709十　3，132 十　1，790 十　5，577 0 一　4，235 1，627一　8，065 一　7，184107．6
1986▲　　19，201一11．492 十15，544一　9，810 一15，690一　1，536 117．9
??
???





































T9，5D11985 25，423十　6．702 十　　733 十11，451十　1439　　　2 一　6．921 41，510 26，21267，467
1986 52，256十26，833十57，723十　1．692 一23，318一　9，264




























！984▲　　6，8Q6十　3，643 一　2，了07 十　5330　　　　， 十　4，010 一　2，990 19，9282L7538，8531985▲　　6，197十　　609 十　1．700 十　2，408十　　870 一　4．369 17，79920，231 7，269
1986▲　　4，454十　1，743







































































1976 130．8 128．8 138．5 113．1 97．2 84．3
1977 118．4 133．3 127．8 116．3 103．0 91．0
1978 92．8 12！．2 110．5 106．8 99ユ 97．6
1979 96．6 109．6 100．8 100．7 97．0 lOO．2
1980 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
1981 A　一　　　　Ac」 写　■　凋　　ワ縺ﾛ4．1 124．3 128．6 ！32．7 102．5
1982 109．9 132．9 133．5 155．5 157．9 105．5
1983 104．7 153．3 140．5 18D．4 177．3 105．4
1984 104．8 174．1 156．6 206．8 205．2 110．8
1985 105．2 179．5 162．0 212．6223．0 116．8

























?????????????????????????? ? ， ， ， ， ， ? ，? ? ， ， ， ， ， ， ， ， ， ，
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??????????????????????????．?????．?????????????????． ??? ??? ???， ???． ??? ???． ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??． ??? ??． ??? ??? ??， ??． ??， ??． ??， ??， ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
??
??????????????????????????????? ? ? ， ， ? ， ? ， ? ? ， ? ， ? ， ? ， ? ? ? ? ， ? ， ? ， ? ? ? ? ? ? ? ， ? ， ? ， ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
）?（??
出所1）r通商白書』。
　　　　2）佐藤編，前書，6頁。
一27一
28
問題と相まって「世界経済の新たな不安定要因」となった。
　そこで，アメリカは同じ年「財政赤字削減と金融政策緩和へとその政策
ミックスを180度転換した」のである。また，「ドル高修正が緩やかに進みっ
つあった為替市場も，『プラザ合意』を契機としてドル高修正が加速された」
のである。
　しかし，このような大ぎな変化にもかかわらず，「為替変動に伴う」カー
ブ効果により，アメリカの赤字：は拡大を続け，また，黒字国にとっては原油
価格の大輻な低下という要因も加わったため、我が国や西ドイツ等の黒字も
拡大した。」（15）
　そこで，1987年2月G7によるルーブル合意が必要とされるに至った。こ
こでは，これ以上ドルが急落すれば，世界経済の拡大にとって逆効果である
という共通認識の下に，米国は財政赤字の削減，R本と西ドイツは内需拡大
というマクロの政策協調を打ち出さざるをえなかった。
　しかし，その後発表されたアメリカの財政赤字の削減計画も具体性に乏し
いとされ，ドル暴落の危険性は依然として存在している。
む　す　び
　第二次世界大戦後のアメリカ資本主義を分析する場合，現代資本主義に関
する重要な理論的公準ないし命題として，（1）スタグネーション（Stagnation）
論，（2）現代インフレーション論（lnflation）論が考えられる。
　この2つの命題によって解明の手がかりを与えたのがスタグフレーション
（Stagflation）という，戦後の現代資本主義に特有の新しい現象であったと
思われる。
　このスタグフレーションの重要性を誰の目にも明らかにしたのは，1970年
（15）r昭和62年度，年次経済報告』rエコノミスト』昭和62年8月31日号，202～3頁。
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代の先進資本主義諸国，とくにアメリカであった。というのは，戦後，世界
経済の中で，指導的な地位と役割をになっていたのは，このアメリカだった
からである　バックス・アメリカーナ（Pax　Americana）の形成と発
展一。
　しかも，このアメリカにおけるスタグフレーションこそは，戦前，世界恐
慌に始まる1930年代のスタグネーションないし大不況への対策としてとられ
たアメリカ資本主義国家の諸政策　　とくに冷戦体制下の諸政策　　によっ
てもたらされた長期の「繁栄」期（1940年代，50年代，60年代）の中で，そ
の素因が醸成されたものだったからである。
　1980年代のアメリカ資本主義は，この70年代のスタグフレーションへの対
策としてとらてたレーガン政権下の“レーガノミックス”によって大きな変
動を余儀なくされた。
　その帰結は，一方でインフレを鎮静化させるとともに景気を回復すること
ができたが，他方でアメリカの「双子の赤字」（「財政の赤字」と「貿易＝経
常収支の赤字」）に象徴される経済構造をもたらした。すなわち，日本など外
国の資金流入とアメリカよりも国際競争力の強い日本，アジアNICsなどか
らの輸入に依存するという構造　　しかも中谷厳教授にをよれば，「貿易収
支の赤字を毎年200億ドル縮小」しても「1992年には，ほぼまちがいなくアメ
リカの累積債務は1兆ドルを超える」㈹ような構造一である。
　そして，ついに1985年，71年ぶりに世界最大の債務国に転落し，バック
ス・アメリカーナの「破綻」ないし「終焉」が注目されるに至ったのであ
る。
　そこで，「1985年には，アメリカは財政赤字削減と金融政策緩和へとその
政策ミックスを180度転換した。また，ドル高修正が緩やかに進みつつあっ
た為替市場も，『フ。ラザ合意』を契機としてドル高修正が加速された。」
（16）『エコノミスト臨時増刊』昭和62年8月31日号，12頁
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　しかし，それでも赤字額は減少しなかった。そのため，「①為替相場がさら
に相当変動することは，成長を高め経常収支不均衡の調整を促進する努力に
対して逆効果となる。②黒字国は価格の安定を維持しな：がら内需を拡大し対
外黒字を削減するための政策を策定し，赤字国は着実かつ低インフレの成長
を促進する政策をとりつつ，財政不均衡及び対外不均衡を減少させる，とい
う点について国際的に合意した。」（ルーブル合意）
　87年に入って，ドル安によるアメリカの輸出競争力が回復し，貿易収支が
改善されつつあるが，その反面，ドル安のマイナス面が表面化し，原油価格
の上昇とも相まってインフレ懸念があらわれている。
　さらに重要なことは，「アメリカの貿易収支赤字が依然大幅なものであっ
たことが明らかとなる中で，為替市場では，それまで一部にくすぶっていた
資本流入減少によるドル下落，それに伴う金利上昇やインフレ高然，さらに
はスタグフレーションへといった悪循環に対する神経質な不安心理が一部で
発生」（1ηしたことである。
　87年10，月19日，“暗黒の月曜日”のNY二大暴落，日本など株暴落，これに連
動したドル急落は，この端的なあらわれである一ドル暴落の危機一。
　したがって，もともとスタグフレーション対策としてとられたレーガノ
ミックスが再びスタグフレーションへの可能性を高めてきたことはとくに注
目されなければならない。
　アメリカ資本主義は，いま重要な歴史的転換期に直面している。
（追記。本稿は最：終講i義（1988年1月27日）「現代資本主義論の一考察」に若
干加筆したものである。）
（17）r昭和62年度，年次経済報告』rエコノミスト』前書，203～4頁。
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